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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE. STENGING AV 
FELT PA HELGELANDSKYSTEN. 
Fiskeridirektøren har d en 28. april 1988 i medhold av § 2 i 
Fiskeridepartementets forskri ft av 7. mai 1985 nr. 992 om tiltak 
fo r bevaring av ungfisk bestemt: 
I 
I forskrift av 31 . desember 1984 om reketrålfiske . Stenging a v 
felt på Helgelandskysten gjøres følgende endring. 
§ 3 ny ska l lyde: 
I et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 66° 41 ' E 13 ° 16 ' 
2 . N 6 6 ° 46 ' E 13 ° 16' 
3 . N 66° 46 1 E 13° 52 ' 
4 . N 66° 41 ' E 13 ° 5 2 ' 
Tidligere § 3 blir ny § 4 . 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 28 . april kl 1800. 
Etter dette har forskriften følgende ordlyd: 
Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder i fjordene og 
på kysten av Helgeland: 
§ 1 
I et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posis joner: 
1. N 65° 05 I 
2 . N 65° 0 5' 
3 . N 65 ° 11 ' 
4. N 65° 25' 
E 13 ° 00 ' 
E 12 ° 0 1 ' 
E 11° 55' 
E 11 ° 55' 
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5. N 65° 30 ' E 12° 29' 
6 . N 65° 35 ' E 12° 31 ' 
7 . N 65° 35 I E 13° 00' 
I e t omr åde avgrenset av rette 
1. N 66° 04 1 E 12° 35 ' 
2 . N 65° 57 I E 12° 55 ' 
3 . N 65° 43' E 12° 20 ' 
4. N 65° 47 1 E 11° 40' 
I et område avgrenset av rette 
1. N 66° 41' E 13° 16' 
2 . N 66° 46 ' E 13° 16' 
3 . N 66° 46 1 E 13° 52' 
4. N 600 41 ' E 13 ° 52 ' 
Denne forskrif t trer i kraf t 1. 
§ 2 
linjer 
§ 3 
linjer 
§ 4 
januar 
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mellom følgende posisjoner: 
mellom følgende posisjoner: 
1985. 
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